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Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas limpahan rahmat dan 
berkat-Nya sehingga tulisan mengenai stratifikasi klaster UMKM 
dan pendanaan ini dapat terselesaikan. Tulisan ini berusaha 
memaparkan tingkat perkembangan klaster UMKM dan struktur 
jenis pendanaan yang digunakan skema  pendanaan berdasarkan 
perkembangan klaster UMKM yang bersangkutan.  
Adanya peran strategis UMKM terhadap perekonomian nasional 
yang ditunjukan dengan jumlah industrinya yang banyak, 
kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi 
UMKM dalam pembentukan PDB maka tidak mengherankan jika 
baik pemerintah  maupun lembaga swasta peduli terhadap upaya 
pengembangan UMKM. Salah satu pendekatan pengembangan 
UMKM adalah klaster.  Pendekatan ini memberi perhatian pada 
kerjasama antar pelaku UMKM dan pelibatan seluruh pemangku 
kepentingan. Agar klaster dapat menbuahkan hasil yang optimal 
termasuk untuk penanganan permasalahan pendanan yang 
dihadapi UMKM perlu dilakukan stratifikasi.   
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Center for Micro and 
Small Enterprise Dinamics (CEMSED) FEB-UKSW dan Bappeda 
Kota Salatiga karena tulisan ini merupakan bagian dari buah 
kerjasama kedua institusi tersebut pada Proyek Penyusunan 
Kajian Pengembangan Sumber Pendapatan Sebagai Alternatif 
Pembiayaan UMKM Tahun 2015.  Penulis menyadari atas 
kekurangan tulisan ini. Oleh karena itu, terbuka atas  kritik dan 
saran. 
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